











СЕЛЕКТИВНА АГРЕГАЦІЯ ВУГІЛЛЯ 
 
Стаття стосується спеціальних методів збагачення і зневоднення тонко- і дрібнодисперсного вугілля - селекти-




Фізико-хімічні основи механізму масляної агломерації вугілля. В основі всіх різновидів мас-
















Емульгування  має  місце  як  в  процесі  агло-
мерації  розбавлених  суспензій  вугілля,  де  взає-
модія  зв’язуючого  і  вугілля  супроводжуються 





умови  для  формування  зворотного  емульсії.  У 
цілому,  утворення  вуглемасляних  флокул  обумовлено  дією  твердого  емульгатора,  який  пред-
ставлений дисперсним органічним компонентом твердої фази агломерованої суспензії з розви-
неною поверхнею. 

































співвідношенні  компонентів  «бутадієн:стирол»  =  70:30.  Вони  стабілізовані  поверхнево-
активними речовинами – натрієвими та калієвими милами типу синтетичних жирних кислот і 
диспропорціонованої каніфолі.  
Рис. 3.  Фрагмент  вуглелатексного  комплексу, 45 000: 1 -вугільні 
частинки; 2 - латексна глобула; 3 - ланцюжок глобул; 4 - емульгатор 





технології  на  вуглезбагачувальних  фабриках  (рис.  4) 
підтвердили  дані  лабораторних  досліджень  і  показали  пе-
реваги  пропонованого  методу,  який  відрізняється  просто-
тою реалізації, стабільністю якісних характеристик продуктів збагачення при початковому вмі-
сті золи до 30 %, а також низькі капітальні та експлуатаційні витрати.  
Рис. 4.  Схема  селективної  флокуляції  шламів  ЗФ  «Дзер-
жинська»: 1,2,3 - латекс; 4 - дозатор; 5 - пірамідальний відс-




Для  поліпшення  цієї  технології  можна  змі-
нювати і синтезувати латекси з метою отримання 
селективних  флокулянтів  з  наперед  запланова-
ними технологічними властивостями. 




ля  і  можуть  використовуватися  як  самостійно, 
так і в комплексі з флотацією. 
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АНАЛІЗ МЕТОДІВ ІДЕНТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ АВТОМАТИЗОВАНОГО КЕРУВАННЯ 
ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ ЗБАГАЧЕННЯ ЗАЛІЗОРУДНОЇ СИРОВИНИ 
Наведено результати аналізу методів ідентифікації систем керування в умовах процесів збагачувальної техно-
логії.  Показано  можливість  побудови  автоматизованих  систем  керування  технологічними  процесами  збагачення 
залізорудної сировини з використанням методів індуктивного моделювання. 
Проблема та її зв’язок за науковими і практичними завданнями. Забезпечення сталого 
розвитку гірничорудних підприємств України в умовах ринкових відносин вимагає постійного 
зниження собівартості та енергоємності технологічних процесів видобутку і переробки сирови-




льної  фабрики  складає  близько  20  %,  що  є  другим  за  величиною  показником  після  фабрики 






шляхом  дослідження  і  удосконалення  критеріїв,  моделей,  методів  і  засобів  автоматизованого 
керування технологічними процесами. 
Аналіз досліджень і публікацій. Процес збагачення залізорудної сировини в умовах тех-
нологічної  лінії  рудозбагачувальної фабрики як об’єкт автоматизованого керування представ-
лено  множиною  векторів:   
vn
V  ,...,,, 321   -  вектор  вхідних  некерованих  параметрів; 
 
un

































.       (1) 
де    ri Ni ...1,     -  вміст корисного компонента у вихідній руді  за всіма  технологічними 
різновидами; Nr  - кількість технологічних різновидів;    Nii ...1,   r  - масова частка кож-
ного різновиду;    ri Ni ...1,    - група показників, що характеризують фізико-хімічні влас-
тивості  руди;    ri Nigg ...1,    -  показник,  що  характеризує  мінералогічні  та  морфологічні 
властивості збагачуваності руди; d0 – усереднена крупність руди перед збагаченням; Qо - витра-
та руди на першій стадії збагачення;    sj NjQQ ...1,    - переробка на виході кожної стадії; 
Ns  -  кількість  стадій  збагачення;    sj NjCC ...1,    -  циркуляційне  (піскове)  навантаження 
відповідної стадії;    sj Njdd ...1,    - усереднена крупність продукту після кожної  j-ї стадії 
збагачення;    sjкк Ni ...1,     -  щільність пульпи  в  процесі  класифікації  відповідно  для  j-ї 
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